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في قسم تدريس اللغة العربيةىجة الأولرسالة مقدمة لنيل الشهادة الجامعية للدر 




والصـــلاة والســـلام علـــى حبيبـــه محمـــد البشـــير . الـــذي أنـــزل القـــرآن علـــى لســـان عـــربي مبـــينالحمـــد الله
.والنذير و على آله وأصبحابه اجمعين
وبعد احمد الله حمدا كثيرا واشكره شكرا جزيلا لأنه ينعم نعمة كثيرة حـتى اسـتطيع أن أتم هـذا البحـث 
لترقيـة مهـارة الكـلام " العربية بين يـديك"طريقة المباشرة باستعمال الكتاب الفعالية تنفيذ "تحت الموضـوع 
."بالمدرسة الثانوية محمدية غوبه تمبانج كمبار رياو
بكليـة وقدم هذا البحث للحصول على شهادة المؤهل في الطبقة االأولى في قسم تدريس اللغة العربيـة 
.مية الحكومية رياواسم الإسلاقامعة سلطان شريف لجالتربية والتعليم 
أتم الباحث كتابة هذا البحـث بـإذن الله عـّز وجـل مـع التوجيهـات مـن المشـرف وأقـول شـكرا كثـيرا لمـن 
ولــذ لــك يرجــو الباحــث مــن سماحــة . وجــدت فيهــا خطــأت وغلطــة في كتابتــه. ســاعدني في إتمــام هــذا البحــث
.جميع القراء أن يقدموا الإصطلاح والإقتراحات
:جزيلا إلىيقول الباحث شكرا 
اســم الإســلامية جامعــة سـلطان شــريف قمــدير بروبســور الــدكتورالحاج محمــد نـذير كــريمالأسـتاذ.1
.الحكومية رياو
لجامعـــة ســـلطان التربيـــة والتعلـــيمعميـــدة كليـــة الـــدكتورة الحاجـــة حلميـــاتى الماجســـتيرالأســـتاذة .2
اسم الإسلامية الحكومية رياوشريف ق
التربيـة والتعلـيمرئيس قسم تدريس  اللغـة العربيـة بكليـة ذولكفل الماجستيرالدكتورندس الأستاذ.3
.اسم الإسلامية الحكومية رياولجامعة سلطان شريف ق
البحثمشرف الباحث في كتابةالدكتور برومادىالأستاذ.4
ة الذين قد علمونى علوما متنوعة ذاتالأس.5
ادبانى احسن تأديبا وربيانى احسن   الوالدان هما على أبو محمد زين و اسمرني اللذان.6
تربية
صـوليه و فـتري الـذين سـاعدونى و دفعـوني لإتمـام كتابـة هـذا , شـكري: لأخـي و أخـتي المحبـوب .7
البحث
أخي حرمون فطرا أنس الذى قد ساعدنى في كتابة هذا البحث.8
فعــوني لإتمـام كتابــة يوفــدوس الـذين سـاعدوني ودا, سـندرا, هجـرل, مليــاني: لأصـدقائى المحبـوبين .9
هذا البحث
لجامعــة ســلطان شــريف التربيــة والتعلــيمبكليــة إخــوانى و إخــواتى في قســم تــدريس اللغــة العربيــة .01
8002-7002وخاصة في سنة دراسية اسم الإسلامية الحكومية رياوق





لترقية " العربية بين يديك"الكتاب بإستعمالطريقة المباشرة التنفيذفعالية (: 1102) حسنين زين 
".مهارة الكلام بالمدرسة الثانوية محمدية غوبه تمبانج كمبار رياو
الثانوية محمدية درسة بالملدى طلاب العربيةبغة باللمهارة الكلام عن بحثيالبحثاهذ
في "العربية بين يديك"الكتاب بإستعمالطريقة المباشرةاللمعرفة فعاليةالبحث وهدف هذاغوبه
فراد أو ,يبىتجر هذا البحث.الثانوية محمدية غوبه تمبانج كمبار رياودرسة بالمتعليم اللغة العربية
قة طريتنفيذ الفعالية موضوعه هووالثانوية محمدية غوبه درسة بالمالثاني طلاب الصفهو البحث 
.لترقية مهارة الكلام بالمدرسة الثانوية محمدية غوبه" العربية بين يديك"الكتاب بإستعمال المباشرة 
عند تعليم اللغة العربية الملاحظة  تستخدم . إختبارملاحظة و ستخدم الباحثإجمع البيانات في 
-T.الباحثستخدمانات يتحليل البيفي . التنفيذو بعدالمباشرةطريقةالتنفيذوأدي الإختبار قبل 
tseT
: 20.3لأن ,65-58%في درجةلأن ( جيد)85,4%الحاصل توجدمن الملاحظة
الفرضية البدائلة ان: هذامعنى 57.2: 1%و 40.2: 5%في درجةT lebaTمن أكبرoT
لدىمهارة الكلامد الفرق بين وجمن البيانات السابقة تو . مقبولة و الفرضية الصفرية مردودة
و الذين " العربية يديك"الكتاب بإستعمال طريقة المباشرة باليتبعون عملية التعليم طلاب الذينال
لدى في تعليم اللغة العربية" العربية بين يديك"كتاب دون  طريقة المباشرة باليتبعون عملية التعليم 
.بالمدرسة الثانوية محمدية غوبه تمبانج كمبار رياوالثانيالطلاب الصف
أحسن لترقية مهارة " العربية يديك"الكتاب بإستعمال تنفيذ الطريقة المباشرة : الخلاصة
.بالمدرسة الثانوية محمدية غوبه تمبانج كمبار رياوطلاب اللغة العربية لدى البالكلام 
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HUSNAINI ZEIN (2011) : The Effectiveness of the Direct Method by Using “Al-
‘robiyah Baina Yadaika’s” book to Improve the
Speaking Ability in Arabic Toward the second Class
of Muhammadiyah Islamic Yunior High School
Tambang, Kampar, Riau.
The research is about the speaking ability in arabic toward the students of
Muhammadiyah Islamic Yunior High School to find out the effectiveness of
direct method by using “Al-‘robiyah Baina Yadaika’s” book . The research is
experiment research with The subject of this research is the second class of
Muhammadiyah Islamic Yunior High School and the object is The Effectiveness
of the Direct Method by Using “Al-‘robiyah Baina Yadaika’s” book to Improve
the Speaking Ability in Arabic Toward the second Class of Muhammadiyah
Islamic Yunior High School Tambang, Kampar, Riau. This research used the
observation and test in collecting the data. The observation is done during the
learning processing and test is done before use the exsperiment method (the direct
method by using“Al-‘robiyah Baina Yadaika’s” book) and after use that method.
The analyze the research data by T-Test.
From the analyze the researcher found the data observation achieve 64,58
(good) because it is in 65%-85% level and the score To=3,02 is bigger than Tt in
stage 5%=2,04 and in stage 1%=2,75 it means that the alternative hipotesys is
received and empity hipotesys is directed. From data the researcher found the
significant differences between speaking ability students that is tought by direct
method using “Al-‘robiyah Baina Yadaika’s” book and the students that are
tought by direct method but not using“Al-‘robiyah Baina Yadaika’s” book.
The conclude of the research is studying by direct method using “Al-
‘robiyah Baina Yadaika’s” book is better to improve speaking ability in arabic
toward students of Muhammadiyah yunior high school, tambang, kampar, Riau.
ABSTRAK
HUSNAINI ZEIN (2011)  :  Efektifitas Metode Mubaasyaroh Dengan
Menggunakan Buku “Al-‘robiyah Baina
Yadaika” Untuk Meningkatkan Kemahiran
Berbicara Bahasa Arab Siswa di Madrasah
Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah,
Kecamatan Tambang, Kampar, Riau.
Penelitian ini membahas tentang kemahiran berbicara bahasa arab siswa di
MTs Muhammadiyah Gobah, dengan tujuan untuk mengetahui Efektifitas metode
mubasyaroh dengan menggunakan buku”Al-arabiyah Baina Yadaika” dalam
pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah,
Kecamatan Tambang, Kampar, Riau. Penelitian ini merupakan penelitian
eksperimen dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah dan objeknya adalah Efektifitas Metode
Mubaasyaroh Dengan Menggunakan Buku “Al-‘robiyah Baina Yadaika” Untuk
Meningkatkan Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Siswa. Teknik pengumpulan
data menggunakan Observasi dan Test. Observasi dilaksanakan saat proses
pembelajaran berlangsung dan Test dilaksanakan sebelum menggunakan metode
eksperimen (menggunakan metode langsung dengan  memakai buku “Al-‘robiyah
Baina Yadaika”) dan sesudah menggunakan metode tersebut, Sedangkan untuk
menganalisis data peneliti menggunakan teknik T-test.
Dari analisis yang dilakukan, diperoleh data observasi mencapai 64,58
(bagus) karena pada tingkat 65%-85%. Karena nilai To= 3,02 lebih besar dari Tt
pada taraf 5% = 2,04 dan pada taraf 1% = 2,75 ini berarti hipotesis alternative
diterima dan hipotesis nihil ditolak. Dari data di atas didapati perbedaan yang
signifikan antara kemahiran berbicara bahasa arab siswa yang diajarkan
menggunakan metode langsung dengan memakai buku “Al-‘robiyah Baina
Yadaika” dan siswa yang diajar menggunakan metode langsung tanpa memakai
buku “Al-‘robiyah Baina Yadaika”.
Adapun kesimpulan penelitian ini adalah penerapan Metode Mubaasyaroh
Dengan Menggunakan Buku “Al-‘robiyah Baina Yadaika” lebih baik Untuk
Meningkatkan Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Siswa di Madrasah Tsanawiyah
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. ولها دور مهم في معيشة الناس اليومية, الناس
كما قال , لذ لك لابدلنا ان نتعّلم هذه اللغة, لحديث ولغة الجنةن و االلغة العربية هي لغة القرا1.أغراضهم
رواه )أحبوا العرب لثلاث لأني عربي و القران عربي و كلام  أهل الجنة عربي : النبي صلى الله عليه و سّلم 
(.الطبرانى





:في تعليم اللغة العربية يعنىللحصول على المهارات اللغوية الأربعة عملستتالطرق التى 
طريقة القواعد و الترجمة.1
الطريقة المباشرة.2
7:بيروت ص-صيد, بة العصريةالمكت, الطبعة الثامنة و الثلاثون, م0002ه 1241.جامع الدروس اللغة العربية, الشيخ مصطفي الغلابين. 1





مهارات اللغة العربية بعد هارة الثانية من المهي الكلاممهارة. هارة الكلامبميتعلق هذا البحث
مهارة نقل المعتقدات والأحاسيس والإتجاهات و المعانى يوالمراد من مهارة الكلام ه. مهارة الإستماع
اذن 4.والأفكار والأحداث من المتحدث إلى الآخرين بطلاقة وأسباب مع صحة في التعبير وسلامة في الأداء
.مكلاهي مهارة او قدرة شخص في تعبير ما في زهنه و فكرته من خلال المهارة الكلام عند الباحث
الطريقةوهىةقيتار طر يخباحثولكن ال,السابقةالطرقستخدملحصول على مهارة اللغويات نل
5.ين المتكلم و المستمعلأن الوسيلة التي تنقل مهارة الكلام هي الصوت عبر الاتصال المباشرة ب.المباشرة
شرة  حيث لا تستخدم الترجمة م في تعليم اللغة الأجنبية مباسمى الطريقة المباشرة التى تستخدهذه الطريقة ت
6.لغة الأمالأو 
02ص ه 2041/ م 6891ة العربية السعودية الرياض الدكتور محمد علي الخولى ، أساليب تدريس  االلغة العربية، المملك. 3
461ص . 3002. نيلا عبدالقادر وغيره، مهارات في اللغة العربية، دار المسيرة.4
- ه3241, لرياضا, مؤسسة الوقف الإسلامي-العربية للجميع, العربية بين يديك, محمد عبدالخالق محمد فضل, مختار الطاهر حسين, عبدالرحمن بن ابراهيم الفوزان. 5
4: ص, م2002
081 lah 0991 .atrakaJ ,odnifarG TP ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,anstaM .hoM .6
الأم، ةلغالبإستخدام اللغة العربية دون إستخدام عند الطلابمالكلاةتركز هذه الطريقة في مهار 
هاترجميفالمدرس الطلاب فهمها يلمالكلمات التىهناكترجمة، إذا كانتالات أو سواء في شرح معنى المفرد
.الكلماتوصفتة مع الأشياء، الموافق التى، وربط مباشر الوسائل التعليمية كالصوربإستخدام 
لأن من خلال هذه الطريقة . لتدريس اللغات الأجنبيةأولى وأفضلطريقة المباشرة الإستخدام هذه 
باشرة لترقية طريقة المتنفيذ ال.اشرة تدريب لسان الطلاب في التكلم مباشرة دون إستخدام لغتهم الأميمكن مب
ة هو سلسلة في تعليم اللغ" العربية بين يديك"كتاب ". العربية بين يديك"باستعمال كتاب مهارة الكلام 
فى هذا الكتاب تضمن . ليم اللغة العربيةكتب اللغة العربية المستعملة فى تعوهو من  . 
.المهارات اللغوية الاربعة المذكورة
وجد الباحث فى المدرسة الثانوية محمدية غوبه عن عملية التعلم خاصة فى مادة دراسة تمهيديةمن
, فويةشوالالطريقة السمعيةو , طريقة القواعد و الترجمة:اللغة العربية قد استعمل المعلم  طرقا متنوعة ومنها 
أن يكونواعملية التعلم السابقةمنفالمرجوطو الطلاب يتبعون دروسهم بجد و نشا, الطريقة  الإنتقائيةو 
.تكلم باللغة العربيةلاو ممارسةللادرينقو,فهم الدروسعلى ينادر قالطلاب 
باللغة واتكلمأن يلايستطيعونممارسة وللالدرس و وافهملايستطيعون أن ياكثر همولكن
:كما دلت عليه الظواهرالاتية. العربية
الصحيحةون التكلم باللغة العربيةأن أكثر الطلاب لا يستطيع.1
قلّة المفردات عند الطلاب.2
اللغة العربيةفي ممارسة التكلمقلة نشاط الطلاب .3
الطلاب لا يقدرون ان يقرأوا الكتب البسيطة المؤلفة باللغة العربية قراءة صحيحة.4
فعالية تنفيذ ":الموضوعهذه المشكلة تحت بحثيهر أراد الباحث أن واظاله على هذبناء 
لترقية مهارة الكلام بالمدرسة " العربية بين يديك"الطريقة المباشرة باستعمال الكتاب 
".الثانوية محمدية غوبه تمبانج كمبار رياو
الدوافع فى اختيار الموضوع.2
:ما يأتىأما الدوافع فى إختيار الموضوع ك
, جذابةالمشكلة التى تبحث فى هذا البحث .1
. أن يلقى المعلومات إلى تلاميذه جيدا
درسة الثانوية محمدية المبمهم في بحثه لمعرفة فعالية الطريقة المباشرةالمشكلة فى هذا البحث .2
غوبه
.المشكلة لم تبحث من قبلهذه بناء على ما علمه الباحث ان .3
توضيح الاصطلاحات.3
:ليكون البحث مفهوما وواضحا يقّدم الباحث توضيح الاصطلاحات فيه كما يلي
.الفّعالية هي تعطى حاصلية كاملة للناجحوقال محمد على أّن 7.الكفاءة: الفّعالية .1
8.واد دروس اللغة العربية مباشرةالطريقة المباشرة هي الطريقة في تعليم اللغة العربية ويعلم المعلم م.2
)nonabeL ,nifalam-lil mlI lA luraD( ,hayibraT sumaK ,D.hP ,A.M iluhk-lA ilA dammahuM 7.
62 laH ,3891,atrakaJ ,gnugA ayraK adiH ,barA asahaB susuhK edoteM ,sunuY dumhaM .8
." بين يديكالعربية"الكتاب .3
()العربية بين يديك :الكتابهذاعنوان
عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وآخرون: المؤلف
بد الرحمن آل الشيخمحمد بن ع: المحقق
مفهرس فهرسة كاملة: حالة الفهرسة




س للحصول على كفايات هي تمكين الدار " العربية بين يديك"أما أهداف بسلسلة 
و هذا الكتاب مناسب لترقية 01.والكفاية الثفافية, والكفاية الاتصالية,عربيةالكفاية ل: التالية
.مهارة الكلام
أى مهارة التلاميذ على تكلم اللغة العرتية11و هي بمعنى ماهر ( ر, ه, م)أصلها مهر , مهارة.4
21.الكلام هو قدرة لإخراج أصوات الحروف و الكلمات لتعبير الفكرة والشعور.5
11/20/81 moc.ayefqaw.www//:ptth morf tenretnI .9
3631ص, يوكياكرتا, معهد منور, إندونيسى–منور قاموس العربي, (4891)أحمد ورسون منور . 01
3631ص, يوكياكرتا, معهد منور, إندونيسى–موس العربيمنور قا, (4891)أحمد ورسون منور . 11




:المشكلات الموجودة فى هذا البحث كما تلى 
عند مدرس فى " العربية بين يديك" فّعالية تنفيذ الطريقة المباشرة باستعمال الكتاب .1
المدرسة الثانوية محمدية غوبه
" العربية بين يديك" اجراء تنفيذ الطريقة المباشرة فى ترقية مهارة الكلام باستعمال الكتاب.2
م مهارة الكلام بالطريقة المباشرةتعلبة الطّلاب في رغ.3
تأثيرالطريقة المباشرة فى تحقيق اغراض التعليم .4
لطريقة المباشرةستعمال االثانوية محمدية غوبه بافي المدرسة اهتمام المدرس .5
تحديد المشكلة .ب
فّعالية تنفيذ الطريقة المباشرة ":ولكثرة المشكلات الموجودة فيحددها الباحث كما يلي
لترقية مهارة الكلام بالمدرسة الثانوية محمدية غوبه تمبانج  " العربية بين يديك"ال الكتاب باستعم
".كمبار رياو
تكوين المشكلة.ج
:المشكلات التى سيقوم الباحث ببحثها هي
لترقية مهارة الكلام " العربية بين يديك"كيف تنفيذ الطريقة المباشرة باستعمال كتاب .1
غوبه تمبانج كمبار رياو؟بالمدرسة الثانوية محمدية 
كيف مهارة الكلام عند الطلاب بعد تعليمهم بالطريقة المباشرة؟.2
لترقية مهارة الكلام " العربية بين يديك"كيف فّعالية تنفيذ طريقة المباشرة باستعمال كتاب .3
بالمدرسة الثانوية محمدية غوبة تمبانج كمبار رياو؟
أهداف وفوائد البحث.5
:ث كما تليالأهداف في هذا البح
لترقية مهارة الكلام بالمدرسة " العربية بين يديك"لمعرفة تنفيذ الطريقة المباشرة باستعمال الكتاب .1
الثانوية محمدية غوبه تمبانج كمبار رياو
الطريقة المباشرةرة الكلام عند الطلاب بعد أن يتبعوا عملية تعليمية بلمعرفة مها.2
لترقية مهارة الكلام " العربية بين يديك"رة باستعمال الكتاب لمعرفة فّعالية تنفيذ الطريقة المباش.3
بالمدرسة الثانوية محمدية غوبه تمبانج كمبار رياو 
:الفوائد في هذا البحث كما تلي
لزيادة خزائن علمية في مجال الطريقة المباشرة.1
دورسهملزيادة معلومات لدى المدرسين عامة وبخاصة مدرسى اللغة العربّية الذين يهتمون ب.2
الطريقة المباشرةتعليمية فى تنفيذ يةملمعرفة للمدرس عما حدث في ع.3
فى الطبقة الأولى فى تدريس اللغة الحصول على شهادة المؤهلفىروطلتكميل شرط من الش.4
العربية
الباب الثاني
النظريات و مفاهيم الإجرائية
المفهوم النظريات.1
ريات المتعلقة فقدم الباحث النظللحصول على أغراض البحث والقيادة في تكميل كتابة البحث 
. بمشكلة البحث
تعريف الفعالية.أ
اما . الفّعلية هي تعطى حاصلة كاملة للناجحوقال محمد على أّن 1.الكفاءةالفعالية بمعنى 
لذلك أن الفعالية هي 2.و نفوذ, تأثير, ّعالية بمعنى فاعليةاندونسى الف- العصر عربى" كرابك"في قاموس 
.السعي لمعرفة النجاح والفشل خصوصا في تنفيذ الطريقة المباشرة من حيث العملية او النتيجة
الطريقة المباشرة.ب
لطريقة من اللغة اليونانية من ا3.طرق جمع من الطريقة هي السيرة الحالة المذهب الخط في شئ
و هدوس يعنى الطريق أو . ميتا يعنى من خلال أو الوسائل السباقة. ميتا و هدوس: كلمتين، هما
4.و الطريقة هي وسيلة أو وسائل للذهاب إلى تحقيق أهداف معينة. الطريقة
)nonabeL ,nifalam-lil imlI luraD( hayibraT sumaK ,D.hP ,A.M iluhk-la ila dammahuM .31
9931ص2002, يوكياكرتا, ملتى كربا كر افيكسى اندون-العصر عربى" كرابك"قموس , اتابك على و أحمد زهدي كخضر.  41
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ك اللغة مباشرة درس اللغة الأجنبية حتى يستعمل المعلم تلهي كيفية تقديم الطريقة المباشرة
بين المدرسين ةالتركيز على هذه الطريقة لممارسة المحادثة مستمر 5.لغة الأمالولا يستعمل اثناء التعليم في 
.الجملشرح معنى المفردات أوو المتعلمين بإستخدام اللغة العربية دون إستخدام لغتهم الأم، سواء في
: المباسرة طريقة تعليم اللغة العربية باستعمال الطواتالخ
الطلاب مرارا حتى يبدأ المدرس التعليم بنطق الكلمات بتصير الشيء او الصورة ويتبع.1
يستطيعوا نطقها نطق صحيحا  و يتهموا معانيها
(وغيرها, أين, هل, ما)أعطى المدرس  الأسئلة بأدوات الاستفهام .2
فظ أو فهم المعنى ويأمر الطلاب مستعيبون على المادة إما فى اللبعد إتقان المدرس أن.3
ثم يقرأ المعلم  النص المدروس القراءة صحيحة ثم يقرأ, المدرس الطلاب بفتح كتبهم
الطلاب ذلك الناص متبادلين
إجابة السؤال أو التمرينات ما فى الكتاب ثم الكتابة.4
القراءة النص الأخر الذي يتجانس بالنص المدروس مطابقة بقدرة الطلاب فكرية  .5
. أو عقليةكانت 
6.يعطى أسلوب اللغة فى الطباقة الخاصة بالاستدلال.6
6
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الطلاب هذه الطريقة المباشرة من حيث المبدأ للغاية في تدريس اللغات الأجنبية، لأن
الطريقة المباشرة في تدريس اللغة تقوم . دون إستخدام اللغة الأميمارسون النقظ باللعة العربية مرارا
:المبدئ التاليالعربية على أساس
.علاقة بين التجربة والتعبيرالتحقيق شعور وتطوير اللغة في لتدريس الالغرض من .1
.للحفاظ علاقة المباشرة بين التجربة والتعبير، و إستخدام اللغة أخرى كوسيط لم يتم ذلك.2
.م لغتها الأميلتدريس وتعطى وفقا للخطوط التى يجتازها المتعلمين في تعل.3
.يكل وإستخدام اللغة و تدريس بالحثالتحكم في اله.4
.الوقت لتدريب اللغة الشفويةأكثر .5
:ليتخصائص الطريقة المباشرة  ما 
.المستعملةالجملة و كيب ا مادة التدريس تتكون من الكلمات والتر .1
.تخدم الأدوات والمظاهرة من خلال الرموز أو حركات معينةتسعملية التدريس في.2
تكلم باللعة العربية اكثر من الممارسة للقراءة والكتابة والمارسة للإستماع الم.3
.تلقائياالعربية الطلاب من تحقيق إتقان اللغة
الكلمات ةتدريس اللغة يجب أن يعطى قبله باللسان على الطرق أن تظهر أو من خلال كتاب.4
.في شكل جمل و ألينياصعبة واحد كلو الآخر، ثم ربطهالتى كانت
دخل الفصل الطلاب حقا مشروط لقبول والتكلم باللغة الأجنبية ولا إستخدام لغة بعد.5
7.الآخرى
.منذ بداية الطلاب تدريب على التفكير باللغة أجنبية.6
:الطريقة المباشرة ما يليمميزات 
.الطريقة المباشرة مهارة الكلامالأولوية في .1
.دةإلاهناك حاجة شديالترجمة في هذه الطريقةلاتستخدم .2
.لاتستخدم اللغة الأم لشرح معنى المفردة وفهم الجملة من الجمل المدروسة.3
لشرح معنى المفردات والجملة تقارن هذه الطريقة بين الكلمات او الجملة وما تدل على المعنى .4
.من الصورالموقفاو 
.يشرح المدرس القواعد النحوية والصرفية في التعليم تفصليالا .5
حيث يستظهر الطلاب جملا باللغة الأجنبية ( التقيد و الحفظ) ة أسلوب تستخدم هذه الطريق.6
8.وأغاني ومحاورات يساعدهم على إتقان اللغة المنشودة
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مهارة الكلام.ج
وهي بمعنى قدرة والمراد هنا قدرة الطلاب على . 9يمهر مهارة( م،ه،ر)أصلها مهر مهارة
لإخراج أصوات الحروف و الكلمات لتعبير الفكرة قدرةو الكلام ه.التكلم باللغة العربية جيدة وفصيحة
.الكلام هو من أشكال سلوك الناس الذي يستخدم العوامل الجسدية والنفسية01.و الشعور
مهارة . الكلام هو وسيلة لإيصال الأفكار التي يتم إعدادها وتطويرها وفقا لإحتياجات المستمع
والأراء عن الأفكار لكلماتصياغة الأصوات في اخراج الكلام هو المهارة 
.والتواصل والأفكار والمشاعروالمعلومات 
كلاهما .تعاق والاختلافوالكتابة يوجد الاتكلم لأن في ال,ساعد مهارة الكتابةتمهارة الكلام 
سائل ها هو و الإختلاف فيإلى المستمعين ووجه رسال ونشر المعلوماتالإنتاجية 
.الاعلام
11.شفوى والكتابة إظهار رموز الإصوات بألة الكتابةإذا التكلم 
فالشخص يدرب التكلم بما استمع إليه وفقابما خظر , يبدأ الإستماعفي المرحلة الأولى التكلم 
في ذهنه ولذلك تكون مهارة الكلام والإستماع تحتا ج إلى التدريب المستمر لكى تنبعث به قدرة 
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ه851. للغة العربية مكتبة المكرمةرق التدريس جامعة أم القرى معهد االنلقة تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أساسة مداخلة ط, محمد كامل.  42
.الأخرين
: الكلامأهداف تعليم 
اللغة العربيةأصوات أن ينطق المدرس.1
االأصوات المتجاورة و المتشالمتعلمأن ينطق.2
الفرق في النطق بين الحركات القصيرة و الطويلةالمتعلمأن يدرك .3
عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية خاصة في المتعلميعبر أن.4
لغة الكلام
نفسه تعبيرا واضحا و مفهوما في موافق الحديث البسيطةعنالمتعلمأن يعبر .5
المتعلمأن يتمكن.6
21.زمنية مقبولة
:كما يأتىهارة الكلام  لمض من تدريس اللغة العربية اغر الا
.تدريب النطق في اللغة العربية تطقا صحيحا.1
.تدريب التكلم.2
.عن طريق الإذاعة، والشريط، وغيرذلكشفوياللآخرينإيصال شيئ القدرة على .3
:في الحوارالمبادئ العام 
أيكون الحوار بين الشخصين على الأقل.1
يفهمه المتكلم والمستمع اليهبإستخدام الرمز اللغوي الذى .2
الاعتراف عن مضادر مادة الحوار.3
تبادل الأراء والمعلومات بين الشخصين.4
ماده الحوار مرتبطة بالبيئة مدرسية كانت أوغيرها.5
31.ماده الحوار مرتبطة بالوقت الحاضر.6
:في مجال تدريس مهارة الكلامان يتبعها المدرسبالخطوات التى يج
إعداد المواد بعناية، وتحديد المواضح .1
بمستوي التنمية وقدرة الطلابتتفقتجب المادة أن .2
وسائل التعليميةالإستخدام .3
ينبغى على المدرس شرح عن معانى الكلمات في المواد الواردة.4
إتقان اللغة الإبجابية وليس السلسية.5
في حجرة الدراسة دائمام اللغة العربيةأللمدرسين إستخدوينبغي .6
الذي يرتبط لمدرس أن يحدد الموضوع على الابد فتى، الآإذا أستمر هذا الدرس في الأسبوع .7
باادرس الماضى
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باللغة العربيةمن التعلم يحث، المدرس الطلاب إلى مهارة الكلام بعد الإنتهاء .8
. التعلم بكل جهد ونشاطالطلاب إلىفع المدرسانهاية يدفي ال.9
:فتراحات في التكلم الإ
الخطاءعنالخوفدونباللغة العربية نفسه في التكلم بتكلمع المان يشج.1
المفردات والجمل مستمراإستخراجيدرب المتكلم نفسه في.2
اللغة العربية والتكلمالىالإستماعبيمارس المتكلم.3
كتب اللغة العربيةقرأة  المتكلمر يكث.4
41في المدرسة وخارجهاعربيةبيئةئ المتكلم هيي.5
"العربية بين يديك"الكتاب .د
(.)"العربية بين يديك"التوضيح عن الكتاب 
()العربية بين يديك :الكتابهذاعنوان
عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وآخرون: المؤلف
محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ: المحقق
مفهرس فهرسة كاملة: حالة الفهرسة
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هذا الكتاب هو الجزء الأول من سلسلة حديثة في تعليم اللغة العربية لغير
ثلاثة أجزاء قام بتأليفها نخبة من المختصين في تعليم
.الذاتي وسهولة اكتساب اللغة دون عناءليم
والكتاب والاتصال وهو يبدأ هذا الجزء مع الدارس من الصفر ويستمر معه حتى يجيد مبادئ القراءة
.الإنسان في حياته اليوميةكلمة من الكلمات التي يحتاجها006يشتمل على أكثر من 
السوق السكن، الدراسة، : ليومية مثلالحياة اويقدم اللغة من خلال العديد من المواقف في
السفر، الحج والعمرة، الصحة، العطلةالعمل، الطقس، الهوايات،
. المستوى المطلوبيتدرج الكتاب مع الطالب عن طريق جرعات تعليمية مناسبة حتى يصل الطالب إلى
ن خلال صور ووسائل المادة التعليمية فيعرضها مأما. يتم تعليم الأصوات والحروف بطرق متنوعة وشيقة
من العناء والجهد وعلى سبيل المثال يشمل الكتاب على أكثر من ألف إيضاح تغني الطالب عن كثير
تشمل يحوي قرابة ثمان ساعاتDCكما يحتوي على ملحق صوتي على قرص مدمج. توصيحيةصورة
11/20/81 moc.ayefqaw.www//:ptth morf tenretnI .72
.نصوص وحوارات وتدريبات الكتاب
الكفاية اللغوية، : الثلاثس قدرًا عاليًا في كفايات اللغةوأخيرًا يهدف هذا الكتاب إلى إكساب الدار 
.والكفاية الاتصالية، والكفاية الثقافية
المسافات ويدني فإننا نضع بين إخواننا وأصدقائنا من غير الناطقين بالعربية ما يقربوبعد
ة في حدائق لغتنا الغناء .. العربية العريقةالثقافات ويطلعهم على التراث العربي الضخم والحضارة
مهارات اللغة الأربع، الاستماع والكلام والقراءة والكتابة، كل ذلك عن طريقيتعلموا من خلالها
والتي اكتملت " العربية بين يديك"
."للجميعالعربية "في أجزاء ثلاثة، ضمن مشروعنا المتنوع
الجزء الثاني
بتعليم اللغة العربية لغير والتي تعني" العربية بين يديك"هذا الكتاب هو الجزء الثاني من سلسلة 
ويشمل على بعض القواعد . امتدادًا لما في الجزء الأولوهو يمثل. 
تأليفه الفروق الفردية بين الدارسين، كمابأسلوب مبسط وواضح، روعي في النحوية التي قد عرضت
للرتابة والملل، يستخدم تجنبا ً...( حوارات، سرد، قصة)تتنوع نصوصه بين :وروعي أن يمتاز بنا يلي
التعليمية في عرض المادة، تعرض المفردات فيه في سياقات تدريبات متنوعة ومتعددة، يتبع نظام الوحدة
الشائعة فيه لتعليمها عرض تراكيب اللغة، تم انتقاء التراكيب النحويةبالجانب الوظيفي، عندتامة، يهتم
( 61)بأساليب شائقة، ينقسم إلى الثقافية للدارس، يشمل اختبارات مرحلية، عرضت فيه المفاهيم
.درسا ً( 69)دروس، مجموعة دروس الكتاب )6)حدة، وتتألف كل وحدة من و 
الجزء الثالث
العربية لغير الناطقين والتي تعني بتعليم اللغة" العربية بين يديك"لة هذا الكتاب الثالث من سلس
كتاب - العربية بين يديك "لما في الجزء الأول يمثل هذا الجزء امتدادا ً. 
وهو يناسب المستوى المتقدم من(". 2)كتاب الطالب -العربية بين يديك "والثاني(" 1)الطالب 
حصيلة لغوية تمكنه وبإتقان هذا الجزء وسابقيه يكون الدارس قد حصل على. متعلمي اللغةمستويات
.من الدراسة باللغة العربية في مراحل التعليم العليا
مجموع دروس،( 7)وحدة، وتتألف كل وحدة من ( 61)بشكل عام ينقسم هذا الجزء إلى و 
والإملائية التي قد عرضت لقواعد النحويةوهو يشمل على العديد من ا.درسا ً( 211)دروس الكتاب 
تحنبًا للرتابة ...( حوارات، سرد، قصة)نصوصه بين تتنوع: وهو يمتاز بما يلي. بأسلوب مبسط وواضح
متنوعة ومتعددة، يتبع نظام الوحدة التعليمية في عرض المادة، تعرض المفرداتوالملل، يستخدم تدريبات
انتقاء التراكيب النحوية ب الوظيفي، عند عرض تراكيب اللغة، تمتفيه في سياقات تامة، يهتم بالجان
61عرضت فيه المفاهيم الثقافية بأساليب شائقةالشائعة لتعليمها للدارس، يشمل اختبارات مرحلية،
المفاهيم الإجرائية.2
حفظا عن الحطأ في الفهم لإجرائية هو مفهوم يستخدم لتوضيح المفاهيم النظريات، االمفاهيم 
" العربية بين يديك"باستعمال الكتاب الطريقة المباشرةتنفيذهو فعالية فحثأما الب.هذا البحثفي 
تمبانج  الثانوية محمدية غوبهالثانى بالمدرسة فصلالطلاب لمهارة الكلام في تعليم اللغة العربية لترقية 
."العربية بين يديك"باستعمال الكتابالطريقة المباشرة تنفيذوضوع مهارة الكلام بالم.كمبار
11/20/81 moc.hteedhlalha.www//:ptth morf tenretnI .82
الطريقة المباشرة تنفيذفعالية "في هذه الدراسة،الباحثالتى بحثهاإضافة إلى المشكلات 
الثانى فصلاللطلاب مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية لترقية " العربية بين يديك"باستعمال الكتاب 
: رات ثلمؤ لية ااذا توفرت مؤشرات التتعتبر جيدة. "تمبانج كمبارالثانوية محمدية غوبهبالمدرسة 
المناسبة بالمواد المدروسةعد المدرس كل أدوات التعليم ا.1
في التعليم" العربية بين يديك"باستعمال الكتاب الطريقة المباشرة المدرسفيذي.2
"العربية بين يديك"باستعمال الكتاب مادة التعليمشرح المدرس ي.3
المدروسةالطلاب بفهم المواد أمر المدرس .4
لغة العربية أمام الفصلالبإستخدام المواد التعليمية أن يتكلموا عن أمر المدرس الطلاب .5
يصحح المدرس لإخطاء من قبل الطلاب في تكلمهم.6
الخلاصة عن المواد التعليميةالمدرسىعطي.7
التقويم او الاختبار في مهارة الكلام لدى الطلابالمدرس ىعطي.8
معيار مهارة الكلام. 3
ينطق المتكلم مفردات نطقا صحيحا.1
71ددكلام أو الجمل ذات المفهوم نطقا صحيحا بدون التر كلم الينطق المت/بلفظ.2
71




قسم الباحث يفي هذا البحث . الثانوية محمديه غوبهباالمدرسة لثانيينفذ البحث في الفصل ا
الطريقة المباشرة تستخدمالفصل الألف . الألف والباءالثانيفي الفصل: يعنى فصلينالفصل إلى 







.  اللغة العربيةفى درستمبانجالثانوية محمديه غوبه هذا البحث فى المدرسة يقام 
زمان البحث ومكانه.3
۱۱۰۲فى سنة مايوحتى ابريل الثانى مدة شهرين من شهر الفصلفىهذا البحث الباحثسيقوم
.ار بكمالثانوية محمديه غوبه تمبانجالمدرسة با
042 lah ,3002 :atrakaJ ,aisenodnI ailahG ,naitileneP edoteM ,rizaN 1
 PFX001%
فرد البحث وموضوعه.2
الباءالثانيالصفو 61عددهم( أ)الألفالثانيطلاب فى الصفالد هذا البحث  فهو أما فر 
.مهارة الكلاموموضوعه61عددهم( ب)
نات وتحليلهااطريقة جمع البي.3
ناتاطريقة جمع البي.أ
:نات فى هذا البحث تتكون من طريقتين وهى كما تأتى اطريقة جمع البي
فى الفصلعن عملية مدرس لحظ الباحث : ملاحظة.1
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فّعالية تنفيذ الطريقة المباشرة معرفة الباحث في البابقدم
المدرسة الثانوية محمدية غوبه لدى الطلاب في لترقية مهارة الكلام" العربية بين يديك"باستعمال الكتاب 
.تمبانج كمبار رياو
لترقية مهارة " العربية بين يديك"فّعالية تنفيذ الطريقة المباشرة باستعمال الكتاب جابة إدراك لإ
.الباحث الملاحظة والإختبار لإيجاد البيانات في مكان البحثقد استخدمالطلابلدى الكلام
الملاحظةتقديم البيانات من 
المباشرة باستعمال الكتاب تنفيذ الطريقةعن الملاحظة من الباحث االبيانات التي جمعتهومن 
وكل نمر من الأسئلة الموجودة في الملاحظة يتبعها إجابة . ثم تحليلهالترقية مهارة الكلام " العربية بين يديك"
في " العربية بين يديك"باستعمال الكتاب الطريقة المباشرةقد أقامها المدرسيدل على ( نعم. )نعم و لا
العربية بين "باستعمال الكتاب الطريقة المباشرة غير أقامها المدرسةل على يد(لا)و . تعليم اللغة العربية
.في تعليم اللغة العربية" يديك
الجدول الأول
"العربية بين يديك"باستعمال الكتاب طريقة المباشرة الة عن ظجدول الملاح
1102ابريل 11:التاريخالهواية:المادة
(أ)الثاني :فصلالالإثنين: اليوم
رقم الوجهات الملاحظة  نعم لا
1 ةسو در المواد المفي تعليم المدرس كل أدوات التعليمعدي √
√
العربية بين "باستعمال الكتاب المدرس الطريقة المباشرة ذينف
2 في التعليم" يديك
√
العربية بين "باستعمال الكتاب مادة التعليمشرح المدرس 
3 "يديك
4 مادة التعليملفهمالطلابأمر المدرس √
√
لغة البإستخدام أن يتكلموا عن المادة أمر المدرس الطلاب 
5 العربية أمام الفصل
6 يصحح المدرس الأخطاء من قبل الطلاب √
7 التعليمالخلاصة عن مادة المدرسىعطي √
8 المدرس تقييمات في مهارة الكلام الطلابىعطي √
الجملة 4 4
الجدول الثاني
"العربية بين يديك"باستعمال الكتاب طريقة المباشرة الة عن ظجدول الملاح
1102ابريل 61:التاريخالهواية:المادة
(أ)الثاني :الفصلالسبت:اليوم
رقم الوجهات الملاحظة  نعم لا
1 ةسو در المواد المفي تعليم المدرس كل أدوات التعليمعدي √
√
العربية بين "باستعمال الكتاب المدرس الطريقة المباشرة ذينف
2 في التعليم" يديك
√
العربية بين "باستعمال الكتاب مادة التعليمشرح المدرس 
3 "يديك
4 مادة التعليملفهمالطلابأمر المدرس √
√
لغة الم بإستخداأن يتكلموا عن المادة أمر المدرس الطلاب 
5 العربية أمام الفصل
6 يصحح المدرس الأخطاء من قبل الطلاب √
7 التعليمالخلاصة عن مادة المدرسىعطي √
8 المدرس تقييمات في مهارة الكلام الطلابىعطي √
الجملة 5 3
الجدول الثالث
"يديكالعربية بين "باستعمال الكتاب طريقة المباشرة الة عن ظجدول الملاح
1102ابريل 81:التاريخالهواية:المادة
(أ)الثاني :الفصلالإثنين: اليوم
رقم الوجهات الملاحظة  نعم لا
1 ةسو در المواد المفي تعليم المدرس كل أدوات التعليمعدي √
√
العربية بين "باستعمال الكتاب المدرس الطريقة المباشرة ذينف
2 التعليمفي" يديك
√
العربية بين "باستعمال الكتاب مادة التعليمشرح المدرس 
3 "يديك
4 مادة التعليملفهمالطلابأمر المدرس √
√
لغة البإستخدام أن يتكلموا عن المادة أمر المدرس الطلاب 
5 العربية أمام الفصل
6 يصحح المدرس الأخطاء من قبل الطلاب √
7 التعليملاصة عن مادة الخالمدرسىعطي √
8 المدرس تقييمات في مهارة الكلام الطلابىعطي √
الجملة 5 3
الجدول الرابع
"العربية بين يديك"باستعمال الكتاب طريقة المباشرة الة عن ظجدول الملاح
1102ابريل 32:التاريخالمهنة:المادة
(أ)ابثاني :الفصلالسبت: اليوم
رقم الوجهات الملاحظة  نعم لا
1 ةسو در المواد المفي تعليم المدرس كل أدوات التعليمعدي √
√
العربية بين "باستعمال الكتاب المدرس الطريقة المباشرة ذينف
2 في التعليم" يديك
√
العربية بين "باستعمال الكتاب مادة التعليمشرح المدرس 
3 "يديك
4 مادة التعليملفهمالطلابأمر المدرس √
√
لغة البإستخدام أن يتكلموا عن المادة أمر المدرس الطلاب 
5 العربية أمام الفصل
6 يصحح المدرس الأخطاء من قبل الطلاب √
7 التعليمالخلاصة عن مادة المدرسىعطي √
8 المدرس تقييمات في مهارة الكلام الطلابىعطي √
الجملة 5 3
لجدول الخامسا
"العربية بين يديك"باستعمال الكتاب طريقة المباشرة الة عن ظجدول الملاح
1102مايو 03:التاريخالمهنة:المادة
(أ)الثاني :الفصلالسبت: اليوم
رقم الوجهات الملاحظة  نعم لا
1 ةسو در المواد المفي تعليم المدرس كل أدوات التعليمعدي √
√
العربية بين "باستعمال الكتاب المدرس الطريقة المباشرة ذينف
2 في التعليم" يديك
√
العربية بين "باستعمال الكتاب مادة التعليمشرح المدرس 
31 "يديك
4 مادة التعليملفهمالطلابأمر المدرس √
√
لغة البإستخدام أن يتكلموا عن المادة أمر المدرس الطلاب 
5 أمام الفصلالعربية
6 يصحح المدرس الأخطاء من قبل الطلاب √
7 التعليمالخلاصة عن مادة المدرسىعطي √
8 المدرس تقييمات في مهارة الكلام الطلابىعطي √
الجملة 6 2
الجدول السادس
"العربية بين يديك"باستعمال الكتاب طريقة المباشرة الة عن ظجدول الملاح
1102مايو 20:التاريخالمهنة:المادة
(أ)الثاني :الفصلالإثنين: اليوم
رقم الوجهات الملاحظة  نعم لا
1 ةسو در المواد المفي تعليم المدرس كل أدوات التعليمعدي √
√
العربية بين "باستعمال الكتاب المدرس الطريقة المباشرة ذينف
2 في التعليم" يديك
√
العربية بين "باستعمال الكتاب مادة التعليمالمدرس شرح
3 "يديك
4 مادة التعليملفهمالطلابأمر المدرس √
√
لغة البإستخدام أن يتكلموا عن المادة أمر المدرس الطلاب 
5 العربية أمام الفصل
6 يصحح المدرس الأخطاء من قبل الطلاب √
7 يمالتعلالخلاصة عن مادة المدرسىعطي √
8 المدرس تقييمات في مهارة الكلام الطلابىعطي √
الجملة 6 2
الجدول السابع
ةظالملاحمجموعة عن حاصلة 
ةظالملاحالرقم
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"العربية بين يديك"الطريقة المباشرة باستعمال الكتاب الفرق بين قبلى وبعدى من 
)tseT-tsoP naD tseT-erP(




















"العربية بين يديك"كتاب بدونلمباشرةالطريقة ابالفرق بين قبلى وبعدى 
)tseT-tsoP naD tseT erP(





















الطريقة المباشرة باستعمال الكتاب الذين يعّلمون بين الطلابتحليل قيم الإختبار القبلى عن مهارة الكلام
"العربية بين يديك"كتاب دونالطريقة المباشرةبوالذين يعّلمون "العربية بين يديك"
إسم رقم
طلابال
الطريقة المباشرة باستعمال الكتاب 
طلابال إسم "ية بين يديكالعرب"























































0011 =   XΣ
57.86 = 1XΣ
5711 =   YΣ
44.37 = 1YΣ

























ب . بستح"طسوتلما"و"فارنحلإا"يرغتم نم رايعلما(y)
= 73,44



































































































. 57.2هي % 1و عند 40.2هي % 5عند 03الدرجة الحرية ,T lebaTفي الجدوال 
أكبر من - 26.2oTفتبين أن ”T“ينظر إلى الجدول السابق جدول .40.2( -26.2)57.2
.1%أصغر من درجة و 5%في درجة الدلالة ”T“
وهي كان هناك فرق في مهارة %5مقبولة في درجة aHبالحاصل السابق فالفرضيات البدائلة 
الذين يعلمون بين الطلاب" العربية بين يديك"باستعمال الكتاب المباشرةالكلام قبل تعليمهم بالطريقة 
العربية "كتاب لمون بالطريقة المباشرة دون  والذين يع" العربية بين يديك"باستعمال الكتاب طريقة المباشرة الب
% 1و لكن في درجة . تمبانج كمبار رياوفي تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية محمدية غوبة " بين يديك
العربية بين "باستعمال الكتاب الذين يعلمون بالطريقة المباشرة فرق في مهارة الكلام بين الطلابليس هناك 
في تعليم اللغة العربية بالمدرسة " العربية بين يديك"كتاب مون بالطريقة المباشرة دون  والذين يعل" يديك
.تمبانج كمبار رياوالثانوية محمدية غوبة 
الجدول الثالث عشر
العربية بين "الطريقة المباشرة باستعمال الكتابببعدى عن مهارة الكلام الذين يعّلمون التحليل قيم الإختبار 
"العربية بين يديك"كتابدونالطريقة المباشرةبالذين يعّلمون و "يديك
إسم رقم
طلابال
باستعمال الكتاب الطريقة المباشرةب
طلابال إسم "العربية بين يديك"

































































































ب . بستح"طسوتلما"و"فارنحلإا"يرغتم نم رايعلما(y)





























































































03 = 2-23 =2-61+61 = 2-yN + xN =fD
. 57.2هي % 1و عند 40.2هي % 5عند 03الدرجة الحرية , T lebaTفي الجدوال 
”T“أصغر من 64.1oTفتبين أن ”T“ينظر إلى الجدول السابق جدول . 40.2( 64.1)57.2
.1%و من درجة 5%في درجة الدلالة 
ليس هناك فرق في و هي% 1و%5في درجة ةمردودaHلحاصل السابق فالفرضيات البدائلة با
العربية بين "باستعمال الكتاب الذين يعلمون بطريقة المباشرة بين الطلابمهارة الكلام بعدى تعليمهم 
عربية بالمدرسة في تعليم اللغة ال" العربية بين يديك"كتاب والذين يعلمون بالطريقة المباشرة دون  " يديك
.تمبانج كمبار رياوالثانوية محمدية غوبة 
الجدول الرابع  عشر
"العربية بين يديك"باستعمال الكتابالذين يعّلمون بالطريقة المباشرة الإرتفاع عن مهارة الكلام بين التلاميذ 
"العربية بين يديك"كتاب دونالطريقة المباشرةبو الذين يعّلمون 
طلابإسم الرقم
باستعمال الكتاب الطريقة المباشرة ب
طلابإسم ال"العربية بين يديك"





























العربية "باستعمال الكتاب الذين يعّلمون بالطريقة المباشرة تحليل قيم الإرتفاع عن مهارة الكلام بين التلاميذ 
"العربية بين يديك"كتاب الطريقة المباشرة دونبوالذين يعّلمون " ين يديكب
إسم رقم
طلابال
باستعمال الكتاب الطريقة المباشرة ب
طلابال إسم "العربية بين يديك"

























































































































































































































. 57.2هي % 1و عند 40.2هي % 5عند 03الدرجة الحرية , T lebaTفي الجدوال 
40.2( 20.3)57.2
في درجة الدلالة ”T“أكبر من 20.3oTفتبين أن ”T“نظر إلى الجدول السابق جدول بال
.1%و من درجة 5%
باستعمال المباشرةة مقبولة وهي كان هناك فعالية الطريقaHالفرضيات البدائلة معن هذا أن با.1
مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية محمدية غوبة لترقية " العربية بين يديك"الكتاب 
.تمبانج كمبار رياو
العربية بين "باستعمال الكتاب مردودة وهي كان هناك فعالية الطريقة المباشرة oHالفرضية الصغيرة و .2
العربية "باستعمال الكتاب طريقة المباشرة الالذين يعلمون بلطلابلام بين امهارة الكلترقية " يديك
في تعليم اللغة " العربية بين يديك"كتاب استعمال  والذين يعلمون بالطريقة المباشرة دون" بين يديك




طلاببين الطريقة المباشرةتنفيذ الفعالية أن جد المشكلة الموجودة فيل الباحثليحبعد أن 
الطريقة بعلمون توالذين ي" العربية بين يديك"باستعمال الكتاب طريقة المباشرة البعلمون تالذين ي
بالمدرسة الثانوية محمدية غوبة تعليم اللغة العربيةفي"العربية بين يديك"كتاب استعمال  دون المباشرة 
لترقيةفعاليةحسنأ" العربية بين يديك"باستعمال الكتاب طريقة المباشرة الون تك. تمبانج كمبار رياو
في درجة دلالة "T"كبر من جدول أoTهذه بظهور . الطلابباللغة العربية لدى الكلام مهارة




بالطريقة المباشرة في تدريس اللغة العربيةأن يتعاد في استعمال الكتاب على المدرس (1
.ة السهلة مطابقة مع قدرة الطلابيجب على المدرس تقديم الماد(2
.همواحتى فى المدرس بيان طريقة على الطلابيجب عل(3
.في كل أسبوع أو في كل يومطاء الإختبار على الطلابيجب على المدرس إع(4
.طريقة المباشرة جيدااليجب على المدرس أن يستخدم (5
.في التكلميجب على المدرس ملاحظة الطلاب(6
2للتلاميذ
.مراجع الدروس جيدايجب على الطلاب(1
.الطريقة المباشرة في مادة الخوارتنفيذيجب على الطلاب(2
.لزيادة المفرداتيجب على الطلاب(3
.يتكلموا باللغة العربيةدوا على أناعتأن ييجب على الطلاب(4
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DOKUMENTASI
PELAKSANAAN METODE MUBAASYAROH PADA KELAS VIII A MTs






Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII A/2
Waktu : 2 JP
I.   Standar Kompetensi
Siswa memahami materi dan mampu mempraktekkan materi pelajaran.
II.  Kompetensi Dasar
Berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa arab tentang ةياولها
III. Indikator:
 Melakukan percakapan tentang ةياولها dengan menggunakan 10 mufradat
baru
 Melafazkan kata atau kalimat bahasa arab dengan mufradat tentang ةياولها
 Mengucapkan mufradat dengan lafaz yang baik dan benar
 Mempraktekkan materi secara berpasang-pasangan
 Melakukan tanya jawab dengan mufradat dan struktur kalimat yang
diajarkan dengan menggunakan bahasa arab.
1. Tujuan Pembelajaran








1. Mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a
2. Mengabsen siswa
3. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab
4. Guru dan siswa saling menanyakan keadaan dengan menggunakan bahasa
Arab
b. Kegiatan Inti
1. Guru menyajikan materi khiwar dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
2. Guru membacakan materi khiwar dan siswa memdengarkannya
3. Guru membaca materi khiwar dan siswa mengikutinya
4. Guru menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam
khiwar
5. Guru menyuruh siswa untuk mempraktekkannya didepan kelas secara
bergiliran
6. Guru membenarkan apabila ada siswa yang salah.
c. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkann materi yang sudah dipelajari
2. Guru memberikan latihan secara lisan dengan menggunakan bahasa
Arab
3. Guru menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab.
d. Alat dan Sumber Belajar
Buku paket dan buku “AL-‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
e. Penilaian
1. Bentuk tes: lisan
2. Materi tes: khiwar tentang ةياولها
1. ؟كتياوه امةضايرلا يتياوه
2. ؟مادقلا ةرك بتح لهمعنأمادقلا ةرك بح,لامادقلا ةرك بحت
3. ؟ةءارق بتح لهمعنأةءارق بح,لاأةءارق بح
4. ؟أرقت اذامأرقأ باتكثيدحلا
5. ؟مويلا فى ارقت ةعاس مكأرقأسمختاعاسموي يف
Mengetahui, Gobah, 11 April 2011
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII A/2
Waktu : 2 JP
I.   Standar Kompetensi
Siswa memahami materi dan mampu mempraktekkan materi pelajaran.
II.  Kompetensi Dasar
Berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa arab tentang ةياولها
III. Indikator:
 Melakukan percakapan tentang ةياولها dengan menggunakan 10 mufradat
baru
 Melafazkan kata atau kalimat bahasa arab dengan mufradat tentang ةياولها
 Mengucapkan mufradat dengan lafaz yang baik dan benar
 Mempraktekkan materi secara berpasang-pasangan
 Melakukan tanya jawab dengan mufradat dan struktur kalimat yang
diajarkan dengan menggunakan bahasa arab.
1. Tujuan Pembelajaran








1. Mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a
2. Mengabsen siswa
3. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab
4. Guru dan siswa saling menanyakan keadaan dengan menggunakan bahasa
Arab
b. Kegiatan Inti
1. Guru menyajikan materi khiwar dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
2. Guru membacakan materi khiwar dan siswa memdengarkannya
3. Guru membaca materi khiwar dan siswa mengikutinya
4. Guru menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam
khiwar
5. Guru menyuruh siswa untuk mempraktekkannya didepan kelas secara
bergiliran
6. Guru membenarkan apabila ada siswa yang salah.
c. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkann materi yang sudah dipelajari
2. Guru memberikan latihan secara lisan dengan menggunakan bahasa
Arab
3. Guru menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab.
d. Alat dan Sumber Belajar
Buku paket dan buku “AL-‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
e. Penilaian
1. Bentuk tes: lisan
2. Materi tes: khiwar tentang ةياولها
1.؟فيرش ةياوه ام فيرش ةياوهةلسارملا و رفسلا ةءارقلا
2. ؟ركاش ةياوه ام ركاش ةياوهةءارقلاو تلاحرلا و ةضايرلا
3.امذ رقي اأ؟فيرش رقيأفيرشتلاجملا
4.امذ رقي اأ ؟ركاش رقيأ ركاشتلاجملاو ةيملاسلإا بتكلا
5. رقي هعاس مكأ؟فيرش رقي هعاسأفيرشتاعاس ثلاث
6. رقي هعاس مكأ ؟ركاش رقي هعاسأ ركاشتاعاس عبرا
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII A/2
Waktu : 2 JP
I.   Standar Kompetensi
Siswa memahami materi dan mampu mempraktekkan materi pelajaran.
II.  Kompetensi Dasar
Berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa arab tentang ةياولها
III. Indikator:
 Melakukan percakapan tentang ةياولها dengan menggunakan 10 mufradat
baru
 Melafazkan kata atau kalimat bahasa arab dengan mufradat tentang ةياولها
 Mengucapkan mufradat dengan lafaz yang baik dan benar
 Mempraktekkan materi secara berpasang-pasangan
 Melakukan tanya jawab dengan mufradat dan struktur kalimat yang
diajarkan dengan menggunakan bahasa arab.
1. Tujuan Pembelajaran








1. Mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a
2. Mengabsen siswa
3. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab
4. Guru dan siswa saling menanyakan keadaan dengan menggunakan bahasa
Arab
b. Kegiatan Inti
1. Guru menyajikan materi khiwar dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
2. Guru membacakan materi khiwar dan siswa memdengarkannya
3. Guru membaca materi khiwar dan siswa mengikutinya
4. Guru menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam
khiwar
5. Guru menyuruh siswa untuk mempraktekkannya didepan kelas secara
bergiliran
6. Guru membenarkan apabila ada siswa yang salah.
c. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkann materi yang sudah dipelajari
2. Guru memberikan latihan secara lisan dengan menggunakan bahasa Arab
3. Guru menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab.
d. Alat dan Sumber Belajar
Buku paket dan buku “AL-‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
e. Penilaian
1. Bentuk tes: lisan
2. Materi tes: khiwar tentang ةياولها
6. ؟ةفيرش راتتخ ةيعجم يا ةفيرش راتختةفاحصلا ةيعمج
7. ؟ةيداش راتتخ ةيعجم يا ةيداش راتختةيملاسلإا ةفاقثلا ةيعمج
8. ؟ ءاميش راتتخ ةيعجم يا ءاميش راتختبوساحلا ةيعمج
9.؟ءارفش راتتخ ةيعجم يا ءارفش راتختمولعلا ةيعمج
10.؟سشم راتتخ ةيعجم يا سمش راتختةيبرعلا ةغللا ةيعمج
11. ؟ةيرسم راتتخ ةيعجم يا ةريمس راتختيلزنملا ريبدتلا ةيعمج
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII A/2
Waktu : 2 JP
I.   Standar Kompetensi
Siswa memahami materi dan mampu mempraktekkan materi pelajaran.
II.  Kompetensi Dasar
Berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa arab tentang ةنهلما
III. Indikator:
 Melakukan percakapan tentang ةنهلما dengan menggunakan 10 mufradat
baru
 Melafazkan kata atau kalimat bahasa arab dengan mufradat tentang ةنهلما
 Mengucapkan mufradat dengan lafaz yang baik dan benar
 Mempraktekkan materi secara berpasang-pasangan
 Melakukan tanya jawab dengan mufradat dan struktur kalimat yang
diajarkan dengan menggunakan bahasa arab.
1. Tujuan Pembelajaran








1. Mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a
2. Mengabsen siswa
3. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab
4. Guru dan siswa saling menanyakan keadaan dengan menggunakan
bahasa Arab
b. Kegiatan Inti
1. Guru menyajikan materi khiwar dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
2. Guru membacakan materi khiwar dan siswa memdengarkannya
3. Guru membaca materi khiwar dan siswa mengikutinya
4. Guru menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam
khiwar
5. Guru menyuruh siswa untuk mempraktekkannya didepan kelas secara
bergiliran
6. Guru membenarkan apabila ada siswa yang salah.
c. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkann materi yang sudah dipelajari
2. Guru memberikan latihan secara lisan dengan menggunakan bahasa
Arab
3. Guru menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab.
d. Alat dan Sumber Belajar
Buku paket dan buku “AL-‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
e. Penilaian
1. Bentuk tes: lisan
2. Materi tes: khiwar tentang ةنهلما
1. ؟نامثع لمعي اذامابيبط لمعي نامثع
2. ؟ىلع لمعي اذاماسدنهم لمعي ىلع
3. ؟نامثع لمعي نيأ نامثع لمعيىفشتسملا يف
4.؟ىلع لمعي نيأ ىلع لمعيةكرش يف
5. ؟نامثع لمعي ةعاس مك نامثع لمعي ةعاستاعاس ىنامس
6. ؟يلع لمعي ةعاس مك يلع لمعي ةعاستاعاس عبس
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII A/2
Waktu : 2 JP
I.   Standar Kompetensi
Siswa memahami materi dan mampu mempraktekkan materi pelajaran.
II.  Kompetensi Dasar
Berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa arab tentang ةنهلما
III. Indikator:
 Melakukan percakapan tentang ةنهلما dengan menggunakan 10 mufradat
baru
 Melafazkan kata atau kalimat bahasa arab dengan mufradat tentang ةنهلما
 Mengucapkan mufradat dengan lafaz yang baik dan benar
 Mempraktekkan materi secara berpasang-pasangan
 Melakukan tanya jawab dengan mufradat dan struktur kalimat yang
diajarkan dengan menggunakan bahasa arab.
1. Tujuan Pembelajaran








1. Mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a
2. Mengabsen siswa
3. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab
4. Guru dan siswa saling menanyakan keadaan dengan menggunakan
bahasa Arab
b. Kegiatan Inti
1. Guru menyajikan materi khiwar dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
2. Guru membacakan materi khiwar dan siswa memdengarkannya
3. Guru membaca materi khiwar dan siswa mengikutinya
4. Guru menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam
khiwar
5. Guru menyuruh siswa untuk mempraktekkannya didepan kelas secara
bergiliran
6. Guru membenarkan apabila ada siswa yang salah.
c. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkann materi yang sudah dipelajari
2. Guru memberikan latihan secara lisan dengan menggunakan bahasa
Arab
3. Guru menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab.
d. Alat dan Sumber Belajar
Buku paket dan buku “AL-‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
e. Penilaian
1. Bentuk tes: lisan
2. Materi tes: khiwar tentang ةنهلما
1.؟دحمأ سردي اذامبطلادمحأ سردي
2. ؟رمع سردي اذامةلديصلارمع سردي
3. ؟نسح سردي اذامضيرمتلانسح سردي
4. ؟دممح سردي اذامةسدنهملادمحم سردي
5. ؟نامثع سردي اذامناريطلانامثع سردي
6. ؟ىسوم سردي اذامىسوم سرديةيبرتلا
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII A/2
Waktu : 2 JP
I.   Standar Kompetensi
Siswa memahami materi dan mampu mempraktekkan materi pelajaran.
II.  Kompetensi Dasar
Berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa arab tentang ةنهلما
III. Indikator:
 Melakukan percakapan tentang ةنهلما dengan menggunakan 10 mufradat
baru
 Melafazkan kata atau kalimat bahasa arab dengan mufradat tentang ةنهلما
 Mengucapkan mufradat dengan lafaz yang baik dan benar
 Mempraktekkan materi secara berpasang-pasangan
 Melakukan tanya jawab dengan mufradat dan struktur kalimat yang
diajarkan dengan menggunakan bahasa arab.
1. Tujuan Pembelajaran








1. Mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a
2. Mengabsen siswa
3. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab
4. Guru dan siswa saling menanyakan keadaan dengan menggunakan
bahasa Arab
b. Kegiatan Inti
1. Guru menyajikan materi khiwar dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
2. Guru membacakan materi khiwar dan siswa memdengarkannya
3. Guru membaca materi khiwar dan siswa mengikutinya
4. Guru menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam
khiwar
5. Guru menyuruh siswa untuk mempraktekkannya didepan kelas secara
bergiliran
6. Guru membenarkan apabila ada siswa yang salah.
c. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkann materi yang sudah dipelajari
2. Guru memberikan latihan secara lisan dengan menggunakan bahasa
Arab
3. Guru menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab.
d. Alat dan Sumber Belajar
Buku paket dan buku “AL-‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
e. Penilaian
1. Bentuk tes: lisan
2. Materi tes: khiwar tentang ةنهلما
1. ؟بنيز ةنهم امبنيز ةنهمةسردم
2. ؟يمرم ةنهم امميرم ةنهمةسردم
3. فيياة رمح ؟يمرم سردت ةلميرم سردتةيئادتبلإا ةلحرم يف
4. فيياة رمح ؟بنيز سردت ةلبنيز سردتةطسوتملا ةلحرم يف
5.له له ؟لافطا امل معنهلافطا ام
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TSET TSOP NAD TSET ERP NASIL LAOS
هوايتي الرياضةما هوايتك؟ .1
لا احبها,نعمهل تحب كرة القدام؟ .2
حبهاأ,نعمهل تحب قراءة؟ .3
....كتاب ماذا تقرأ؟ .4
ساعات... أ أقر فى اليوم؟ أ كتاباكم ساعة تقر .5
طالبة, مهنتي طالبما مهنتك؟ .6
درس في المدرسة الثناوية محمدية غوبةأاين تدرس؟ .7
ادرس سبع ساعاتكم الساعة تدرس في المدرسة؟ .8
....ابي ةمهنك؟ يما مهنة اب.9
....مهنة أمي ما مهنة أمك؟ .01
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